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En el artículo se aborda una aproximación a la ética de la responsabilidad, en un 
ámbito donde las dimensiones representadas por calidad y excelencia, confiabilidad, 
seguridad y confianza, evidencian cómo esta categoría permite fortalecer los cimientos 
en el manejo de factores competitivos de las organizaciones, representados por la em-
presa metalmecánica zuliana. Siendo una investigación descriptiva, de campo, para el 
levantamiento de la información se adoptó el muestreo aleatorio estratificado, confor-
mando dos estratos: pequeña empresa - mediana inferior y mediana superior -grande. 
Del conjunto de resultados puede inferirse que existe una moderada presencia de la 
categoría responsabilidad, respecto a factores competitivos, evidenciada especialmente 
por el primer estrato, donde sólo se destaca el manejo de esta categoría, frente a facto-
res de mercado y confiabilidad. En el segundo estrato se mejora la relación en el con-
junto de rasgos plasmados en el manejo ético-competitivo, aspectos que podrían poten-
ciar una convivencia futura e internalizar una nueva cultura, asumida frente al conjunto 
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de agentes sociales. Surge una nueva perspectiva en el plano de este sector industrial, 
basado en concepciones prácticas que, a partir de la cultura organizacional, puedan ser 
innovadas, asumida bajo una responsabilidad convencida y de sus actores.  
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ETHICS OF THE RESPONSIBILITY, LIKE FOUNDATION TO FORTIFY 
THE ETHICAL-COMPETITIVE DIMENSIONS IN COMPANY METAL ME-
CHANICAL ZULIANA.  
 
ABSTRACT 
The present article approaches an approach to the ethics of the responsibility, 
in a scope, where dimensions represented by: quality and excellence, trustworthiness, 
security and confidence, demonstrate as this category allows to fortify the foundations, 
in the handling of competitive factors of the organizations, represented by the zuliana 
metal mechanical company. Being a descriptive investigation, of field, for the rise of 
the information stratified random sampling was adopted, conforming two layers, small 
company - medium inferior and medium superior - great. Of the set of results, it can be 
inferred that a moderate presence of the category exists responsibility, with respect to 
competitive factors; demonstrated specially by the first layer, where the handling of 
this category only stands out, as opposed to factors of market and trustworthiness. In 
the second layer, the relation in the set of characteristics shaped in the ethical-
competitive handling improves, aspects that could harness a future coexistence and 
internalize a new culture, assumed in front of the set of social agents. A new perspec-
tive in the plane arises from this industrial sector, based on practical conceptions, that 
from the organizational culture, can be innovated, assumed under a responsibility con-
vinced and of its actors.  
 
Key Words: Ethic Responsability, Ethic Competitiveness Dimensions, Competitive 
factors, Methalmechanic sector, Organizational culture. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El estudio de la ética en las organizaciones supone una visión dentro de un con-
texto  heterónomo, ver la organización que funciona en interacción con su medio am-
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Una reflexión sustentada en valores como seguridad y confianza, calidad y exce-
lencia, cooperación, responsabilidad y confiabilidad, valores que garantizan la compe-
titividad del sector y además contribuyen a reforzar actitudes y conductas, que a su vez 
legitiman el uso de recursos productivos, básicos en la construcción de estrategias 
competitivas, capaces de responder a una legitimidad estratégica entre visión de futuro 
y realidad presente, siendo el sustento base de ésta una organización con rasgos com-
partidos y materializados en un ambiente social, indispensable para lograr ese balance 
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